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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
, Maine 
Nam, J !Jf~ j_ ...... .  . 
Smet Addm, ... .... .... ...... ..... '. .. . .. d3.(r{/'.'J,1/~ ............. ........ .................. ........... ........... . 
/± (7 LflJ 
Cityo,Town ........... .. ... ....... .... .. / ) t/(YkO u.dl .... ............ ........... .. .. ...  
If married, how many children ........... .... ........... .. ~ ':<- .......... . O ccupatio n .. £ ~ ..... ,.J~ 
N ame of employer .. ... ........ .......... ... ..... ....... .. ...... .. .... .. ............. .. ........ .... ...... ......... ....... ....... .. ....... . ..... .... .. ... ... .... . 
(Present or last) 
Address of employer .......... ....... ..................... ...................... .. ... ....... ........... ........... ......... .. .......... ............ ............. ... . 
Engli,h .. r ············ ······ Spe,k. ... r ··· ·· ····· ·······R"d·· ·r··· ···········Write# ~ · 
Other languages .... . .. /a. ..... .. ... .. ..... ..... ...... ..... ...... .. ........ ... .. ..... .... ... ....... .. .......... ........ ...... ....... . 
Have you m,d, applica tion fm citfaen,hip/ .. ·~ . .. ........... .. . .... ... ............. ... . ......... .... ...... .. .. . ...... . 
H ave you ever h ad military service? .. ....... ...... . /2tJ ... ........................... .. ..... .. ................. ......... ................... .. .. . 
If so, where? ... ..... ... . ....... .. ........... ...... .... .. .. .. ...... .. .... ...... ..... When? ....... ...... .. ..... .... ...... ... . ....... .. ... ..... .. .... ................. . 
Signature ....... ... ... a; ..  m ... ~~ 
,_) 
W itness ... 
1Ett1'fEI AG,C. J\Jl J 
